





Filozofsko-teološki aspekti poimanja istine
Sažetak
U ovom radu autor se bavi poimanjem, smislom i značenjem tradicionalne definicije istine 
»adaequatio	rei	et	intellectus« s teološkog stajališta u odnosu na spoznaju biti istine u su­
vremenoj filozofiji i znanosti sa stajališta egzistencije i ljudskoga života »adaequatio	realis	
mentis	et	vitae«. Raspravu o problemu istine između R. Garrigou­Lagrangea i Mauricea 
Blondela te Heideggerovu studiju o spoznaji »biti istine« kritički analizira s filozofsko­
teološkog motrišta. Otkriva različita polazišta u shvaćanju naravne i nadnaravne zbilje, 
kao i mogućnosti i poteškoće u spoznaji i definiranju istine adekvatnim pojmovima koji bi 
realno i cjelovito izrazili »bit istine«. Vječno filozofsko temeljno pitanje »Što je istina?«, 






U	ovom	 radu	 riječ	 je	 o	 poimanju	 istine,	 o	 smislu	 i	 značenju	 tradicionalne	
definicije	istine	»adaequatio rei et intellectus«	s	teološkog	stajališta	u	odnosu	
na	spoznaju	»biti	istine«	u	suvremenoj	filozofiji	i	znanosti	s	egzistencijalnog	

























razliku	između	bitka	i	biti,	bića	i	biti	(de ente et essentia),	da	bi	se	uočila	nji­
hova	bitna	povezanost.
Pitanje	istine	bitno	je	povezano	sa	spoznajom	bića,	smislom	i	svrhom	njegova	
postojanja.	Prema	Tomi	Akvinskom,	 istina	 je	najviša	 i	najjača	na	području	
umnog	života;	jača	je	i	od	vina	i	od	kralja	i	od	žene	(»Questiones	de	quolibet«,	
XII,	q.	13,	a.	1).














































































































































































tia«.	Riječ	 istina	 (verum)	u	Tome	Akvinskoga	 izražava	podudarnost	bića	 s	
umom.	Dakle,	temeljni	odnos	bića	prema	umu	sastoji	se	od	toga	da	se	biće	
uskladi	s	umom.	To	usklađivanje	zove	se	podudarnost	između	stvari	i	uma,	




po	 formi	 dvaju	 različitih	 bića	 (subjekt–objekt):	 similitudo est covennientia 









































telj	 filozofsko­teološke	misli	 svoga	doba.	Prema	njegovom	mišljenju	 istina	
je	razasuta	posvuda,	treba	je	tražiti	i	prihvatiti	bez	obzira	otkuda	dolazi	i	tko	




quod	 sciatur	 quid	 homines	 senserint,	 sed	 qualiter	 se	 habeat	 veritas	 rerum«	
–	»Filozofija	se	ne	proučava	zbog	toga	da	bi	se	znalo	što	ljudi	misle,	nego	
kakva	je	istina	u	zbilji«.7
3. Blondelovo poimanje istine 
(»adaequatio realis mentis et vitae«)
Imajući	u	vidu	nadnaravnu	dimenziju	ljudskog	bića,	M.	Blondel	analizira	i	
kritički	 pristupa	 tradicionalnoj	 definiciji	 istine:	 »adaequatio rei et intellec­
tus«,	otkriva	njezinu	manjkavost	i	predlaže	novu	definiciju	istine:	»adaequ­







novu	formulaciju	istine:	»adaequatio realis mentis et vitae«	umjesto	klasične	



























































Vereš,	 T.,	 Izabrano djelo,	 Globus,	 Zagreb	
1981.,	 str.	 61–63;	 usp.	 Lasić,	 H.,	Čovjek u 






ske	 rasprave«,	 V.	 Masleša,	 Sarajevo	 1976.;	
djelo	 Thomas	 d’Aquin,	 Première question 






Veritate	 koje	 ima	 12	 članaka;	 inače	Tomino	
djelo	De Veritate	ima	29	pitanja	o	istini.	Edith	
Stein	prevala	je	na	njemački	svih	29	pitanja:	
Des Hl. Thomas Aquino Untersuchungen 







1952.),	 usp.	Augustin	 Pavlović,	 »Komentari	
Tome	Akvinskoga	na	Aristotelova	djela«,	u:	








































znaju	 apsolutnog	Bića,	 što	 znači	 da	 je	 riječ,	 u	 nekom	 smislu,	 o	 duhovnim	












3.1. »Realna« (par prospection) 








konkretnom	 i	 realnom	biću	 u	 svim	njegovim	vidovima	 i	 u	 svim	njegovim	






U	 teoriji	 spoznaje	 Blondel	 posvećuje	 najviše	 pozornosti	 izravnoj	 ili	 prvoj	














finitatem,	per habitum,	per compassionem,	per passionem,	per actionem,	per 
connaturalitatem	(ovaj	vid	spoznaje	zauzima	posebno	mjesto	u	cjelokupnoj	
spoznaji,	ona	je	viša	od	svih	drugih	spoznaja	i	iznad	razumske	spoznaje),	per 
contemplationem,	per Sagesse,	per fidem,	per charitatem.	Ovaj	posljednji	vid	
spoznaje,	per charitatem,	Blondel	smatra	nužnim,	slijedeći	doktrinu	sv.	Au­
gustina:	»non intratur in veritatem, nisi per charitatem«,	a	to	isto	potvrđuje	











































































slučaju,	 Blondel	 je	 svojom	 novom	 definicijom	 istine	 istaknuo	 bitnu	 pove­
zanost	 između	 naravnog	 i	 nadnaravnog	 reda,	 između	 bića	 i	 bitka,	 između	













































»Ovaj	dvostruki	karakter	slaganja	ističe	tradicionalna	definicija	istine:	Veritas est adaequatio 
rei et intellectus.	To	može	značiti:	istina	je	izjednačavanje	stvari	i	spoznaje.	Ali	to	može	značiti	
i:	istina	je	i	izjednačavanje	spoznaje	i	stvari.	Običaje	se,	doduše,	navedenu	definiciju	većinom	
donijeti	samo	u	obliku	‘Veritas est adaequatio inellectus ad rem’,	ali	tako	shvaćena	istina,	re­






najbliži	(srednjovjekovni)	izvor.	Veritas kao adaequatio rei ad intellectum	ne	znači	već	kasniju,	


































































»Odlučno	pitanje	(Bitak i vrijeme,	1927)	o	smislu,	to	znači	(Bitak i vrijeme,	str.	151)	o	području	
zadatka,	to	znači	o	otvorenosti,	to	znači	o	istini	bitka,	a	ne	samo	bića,	ostaje	namjerno	neobra­
đeno.«30
U	 studiji	 o	Heidegerovom	poimanju	 biti	 istine,	 I.	Kordić,	 prevoditelj	 isto­
imenog	Heideggerovog	spisa,	zaključuje	da	je	pitanje	biti	istine	za	Heidegge­
ra	pitanje	istine	biti,	što	znači	istine	bitka.






































































































Les aspects philosophiques et théologiques 
dans la compréhension de la vérité
Résumé
L’auteur d’article envisage la compréhension, le sens et la signification de la définition tradi­
tionnelle de la vérité :	«	adaequatio	rei	et	intellectus	» au point de vue théologique par rapport 
à la connaissence de l’essence de la vérité dans la philosophie contemporaine et dans la science 
au point de vue d’existence et de la vie humaine. Le débat sur le problème de la vérité entre 
R. Garrigou­Lagrange, dominicain, reconnu le professeur de l’Université pontificale de Sv. 
Thomas d’Aquin à Rome et Maurice Blondel, le philosophe français de la philosophie moderne, 
et ensuite l’opuscule philosophique Vom	Wesen	der	Wahrheit	 (De	 l’essence	de	 la	 vérité) de 
Martin Heidegger, l’auteur recherche et fait une analyse critique au point de vue philosophi­
que et théologique. Il découvre les points de vue différentes à propos de la connaissance et la 
compréhension des réalités naturelles et surnatirelles, ainsi que la posibilité et la difficulté 
dans la connaissance de la vérité et de pouvoir la définir dans les termes adéquats qu’ils puis­
sent l’exprimer réellement et totalement. Il constate que la questione philosophieque essentielle 
« Qu’est­ce que la vérité », « Pourquoi il y a quelque chose, au lieu qu’il n’y a rien », reste 
ouverte et elle se pose toujours de nouveau aux différentes manières.
Mots-clés
la	connaissence,	l’être	et	l’essence,	l’essence	de	vérité,	l’être,	Dieu,	vérité	de	raison,	vérité	du	fait,	
vérité	de	foi,	la	définition	de	la	vérité
